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Actes previstos per l'any 2004 
GRAN FESTA INTERNACIONAL 
DE GEGANTS A RIUDOMS 
I XACOBE0/04 
Josep Eudald Salvat i Salvat 
Al voltant del mes de juny de 2003, ja vam començar a treballar per 
celebrar un homenatge als "Elements Festius Locals" amb motiu dels 75 
anys de l'arribada dels Capgrossos a Riudoms. Van ser comprats a l'any 
1929 pels Majorals del Barri d'Avall: Pel Sr. Joan Cabré i Massó, el Sr. 
~aume Mestre i Gavaldà, el Sr. Anton Gispert i Pedret i el Sr.Anton Pellicé 
Paris i. 
Fa 50 anys que van arribar els Gegants a Riudoms a l'any 195, que 
van ser comprats pels Majorals grans i els Majorals joves de la Plaça de 
l'Església; els Majorals grans eren : El Sr. Lluís Torrell i Salvat, el Sr. Josep 
Pedret i Caparó, el Sr. Conrad Mestre i GUinjoan i el Sr. Enric Simeon i 
Fontboté, els Majorals joves eren: El Sr. Xavier Torrell i LLauradó, el Sr 
Josep M. Salvat Gran, el Sr. Bonaventura Papió Gispert i el Sr. Nicolau 
Fargas i Socias. 
També es celebra el 5è aniversari del Bateig del Gegant Antoni Gaudí, 
la Colla Gegantera de Riudoms i els Grallers Fotem-li Canya de mutuo-
acord van decidir a l'any 1997 recaudar diners per celebrar un Home-
natge a l'arquitecte riudomenc Antoni Gaudí i Cornet i finalment el somni 
es va fer realitat el 27 de juny de 1999 al Mas de la Calderera, es va donar 
llum al Gegant Antoni Gaudí. 
Des de fa mesos ja estem venen samarretes per finançar les despe-
ses de la Gran Festa Internacional de Gegants de Riudoms que es cele-
brarà els dies 8 i 9 de maig de .20Ó4, ens visitaran gegants de Portugal , 
Principat d'Andorra, França, Brasil, Espanya, Catalunya i s'està treballant 
amb colles de Gran Bretanya, Nord de França, Catalunya-Nord, Belgica 
i Alemania. Com podeu comprovar serà una Gran Festa Internacional de 
Gegants que els riudomencs podran veure gegants que ben segur no als 
han vist mai. Riudoms per uns dies serà el centre geganter del nostre País 
per fer un Homenatge als Elements Festius Locals. 
Com pots cól·laborar a la Festa: 
a) Comprant la samarreta de la Festa. 
b) El dissabte 8 i diumenge 9 de maig col ·locant la senyera en un lloc 
vistós (balcó, finestra, etc.) , seran uns dies de Festa. 
e) Als aparadors de les botigues i bars uns dies abans col·locaran (cartells 
de la Festa, articles geganters, dibuixos infantils relacionats amb els 
gegants, etc.) 
· d) Durant aquest dies, tots els que han comprat samarretes de la Festa, 
que les portin posades. 
e) Que es parli de la Gran Festa Internacional de Gegants i que la gent 
participi dels actes que tenim pensat portar a terme. 
f) Durant la cercavila del diumenge al migdia que els carrers i places de la 
nostre Vila sigui tot una Festa. 
J.:ORGÀNITZACIÓ DEMANA QUE ELS RIUDOMENCS SORTIN AL 
CARRER I GAUDEIXIN DE LA FESTA. 
-
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Gran Festa Internacional 
de Gegants 
Programa previst 
Dissabte B i 
diumenge 9 
de 111aig 
de 2004 
- A les 6 de la tarda: Arribada de les colles geganteres 
internacionals al Pavelló Municipal d'Esports de Riudoms. 
- A les 8 de la tarda: Recepció de les colles de gegants i músics 
internacionals, a la Casa de Cultura "Antoni Gaudí i Cornet". 
- Al finalitzar la recepció: Passejada dels grups musicals internacionals pel 
casc antic de la Vila, direcció al Parc de Sant Antoni per celebrar el sopar de benvinguda. 
-A les 11 de la nit: Música Tradicional Internacional dels grups internacionals a la Plaça de I'Esglésiq. 
-A les 12 de la nit: Degustació de rom-cremat, a la Plaça de l'Església i carretillada de Foc pels Diables de 
Riudoms. 
-A les 7 del matí: VIl Matinades de Grallers a Riudoms, pel nucli antic de la Vila. 
-A partir de les 11 del matí: Arribada de les colles geganteres i grallers de Catalunya . 
Entre les 11 del matí i 2/4 d'1 del migdia: Exposició de gegants a l'Av. Josep M. Sentis i el 3er Concurs Infantil 
de Dibuix" pels alumnes del CEIP Beat Bonaventura de Riudoms, sobre el tema "Els Gegants", organitzat per 
I'AMPA. 
- A 2/4 d'1 del migdia: Passejada de tots els gegants participants a la Gran Festa Internacional de Gegants 
de Riudoms. 
-A 1'1 del migdia : Ballada de tots els gegants a la Plaça de l'Església . 
- A les 3 de la tarda: Dinar, al 
Parc de Sant Anton.i . 
- A les 5 de la tarda: Cloenda 
de la Gran Festa Internacional de 
Gegants de Riudoms al Parc de 
Sant Antoni . 
· Organitza: 
Colla Gegantera de Riudoms 
Grallers Fotem-li Canya 
Amb el suport: 
Diputació de Tarragona 
Ajul'ltament de Riudoms 
Itinerari del recorregut del diumenge dia 9 de maig de tots els gegants 
participants a la Gran Festa Internacional de Gegants. de Riudoms. 
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Grups participants 
música tradicional 
internacional 
L Dissabte dia_ B de maig, a les 1 1 de la nit a la Plaça de l'Església 
Gaiteros de Estella (País Basc) 
Grallers de la "Sagrada Familia" de Barcelona (Catalunya) 
Grallers de Fraga (Aragó ) 
Grallers de la "Gresca Gegantera"d'Andorra La Vella (Principat d'Andorra) 
Dulzainers de La Sala-Palma de Mallorca (Illes Balears) 
Grupo Bardoada o Grupo do Sarrafo de Pinhal Novo (Portugal) 
Grupo Cultural A.J.B. de Calatayud (Aragó) 
Grallers de la "Barceloneta" de Barcelona (Catalunya) 
Grallers Fotem-li Canya. (Catalunya) 
Els Grallers Fotem-li Canya, a ia Ballada Final de la Trobada de 1'11 de maig de 
2003 a la Plaça de l'Església 
Banda de Mervílle (França) 
i Altres 
Geganta de "Les Amis Du Caou" 
(Nord-França). El Gegant Caou va ser 
batejat 8 d'abril de 2000 a la Plaça de 
l'Ajuntament de Mervílle. Medeix Sm 
d'alçada, pesa 105 kg i es porta amb 
grups de dues persones, va acompanyat 
d'una banda de 25 musics. Realment és 
tot un expectacle. 
Gegants de Deba (País Basc). A 
l'esquerra el Gegant Izaga (antic 
director de la Banda. de Música de 
Deba). Als amicsde la Geganta Reina 
i el Gegant Rey, a la dreta el Gegant 
Carlos Monte (antic maleter de l'Estació 
de Deba). Aquets Gegants ès la primera 
vegada que sortenfora d'Euskadi. 
-
-
..... 
Colles geganteres 
Con~parses de ·gegants 
Grups culturals 
Diumenge dia 9 de maig, matí 
"Amics dels Gegants" de Matadepera (Catalunya) 
Gigants de Fraga (Aragó) -
Sheffield City Giants (Gran Bretanya) 
Grupo Cultural Debako Erraldoi Taldea de Deba (País Basc) 
Gegants. de la "Barceloneta" de Barcelona (Catalunya) 
Gegants de la "Gresca Gegantera" d'Andorra La Vella (Principat d'Andorra) 
Gegants de La Sala-Palma de Mallorca (Illes Balears) 
Gegants Grupo Cultural Bardoada o Grupo do Sarrafo de Pinhal Novo (Portugal) · 
Gegantó dels Monitors de l'Esplai del Casal de Riudoms (Catalunya) 
Gegants "Ja la Ballem" de L'Ametlla de Mar (Catalunya) 
Comparsa de Gigantes, Enanos y Cabezudos de Calatayud (Aragó) 
Gegants de Sant Joan Despí (Catalunya) 
Gigantes de Belchite (Aragó) 
Gegants de la "Sagrada Família" de Barcelona (Catalunya) 
Gegants d'Olinda (Brasil) 
. Les Amis Du Caou de Mervílle (Nord-França) 
Gegants de Rellinas (Catalunya) 
Gegants de Maspujols (Catalunya) 
Gegants de Llissar .de Vall (Catalunya) 
Gegants de "La Mifa" de Camarles (Catalunya) 
Gegants de Laguntasuna de Barakaldo (País Basc) 
Gegant Antoni G~udí de Riudoms (Catalunya) 
Capgrossos de Riudoms (Catalunya) 
Gegants de Riudoms (Catalunya) 
i Altres 
Gegants de Olinda -Brasil . 
Va participar a la Trobada de Gegants 
Gegants de La Sala -Palma de Mallorca. 
(arxiu fotogràfic Òscar Ortiz) · 
Gegants de Calatayud-Comunitat de de Riudoms l'any 2003. (arxiu fotogràfic Gegants de Belchite-Comunitat de 
.Saragossa . (arxiu fotogràfic Òscar Ortiz) òsèar Ortiz) Saragossa . (arxiu fotogràfi c Òscar Ortiz) 
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Els quatre Capgrossos de Riudoms, gira per diferents punts d'Europa: França, Itàlia, Àustria i Mònaco . 
Els quatre Capsgrossos de Riudoms . .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . ... .. ...... .. Breé (Bélgica) 
El Ton i la Gisca ·...... ......... ..... ..... .. ..... .... .. ...... ..... ......... ...... .. ..... .. .......... Aridorra La Vella (Principat d 'Andorra) 
El Ton la Gisca, els quatre Capgrossos de Riudoms 
i els "Ganxets" Grallers del Baix Camp de Reus ... ...... ... ... ....... .... ..... . 
El Ton i la Gisca i els Grallers Fotem-li Canya ...... ... ... ... ..... .............. . . 
El Ton i la Gisca ...... ....... ... ...... ..... ... .... .. .......... ...... ... ........ ..... .... ....... .... . 
El Ton i la Gisca i els Grallers Fotem-li Canya .... .... ..... ... ..... ... ...... .... . . 
El Ton la Gisca i els Grallers Fotem-li Canya .... ....... ... ..... .... ...... .... ... . . 
El Gegant Antoni Gaudí i els Grallers Fotem-li Canya ... .. ............... .. . 
El Ton la Gisca , el Gegant Antoni Gaudí i els Grallers Fotem-li Canya 
El Gegant Antoni Gaudí i els Grallers Fotem-li Canya · ........ .... .... .. ... .. 
El Gegant Antoni Gaudí .......... .. ..... ...... ............. ....... ......... .. ..... .... ...... . 
El Gegant Antoni Gaudí i els Grallers Fotem-li Canya ...... .... ............ . 
Steenvoorde (França) 
Valladolid (Espanya) 
Alcoi (País Valencià) 
Maastricht (Holanda) 
Sant Jul ià de Loria (Principat d'Andorra) 
Steenvoorde (França) 
·La Solana (Espal'ilya) 
Mariapfarr (Austria) 
Palma de Malorca (liles Balears) 
Calatayud (Espanya) 
PROPERES SORTIDES INTERNACIONALS 
El Ton la Gisca, el Gegant Antoni Gaudí i els Grallers Fotem-li Canya ..... .. .... .. ... . 
El Ton la Gisca i els Grallers Fotem-li Canya ... .... .. .. ... ... ..... ... ..... .. .... .... ...... .. ..... ... . 
El Gegant Antoni Gaudí i els Grallers Fotem-li Canya ... ... ... .... .. .............. ....... .. . · .. . 
El Ton i la Gisca i els Grallers Fotem-li Canya ... ... ...... ....... .. .... ..... .. .... ... ......... .... .. . 
Són e ls PADRINS dels Elements Festius de: 
Els Capgrossos de Riudoms de: 
El Capgros "L'Oliva Arbequina" de La Pobla de Cérvoles. 
Els Capgrossos "Tomeu i la Negreta" de Les Borges del Camp 
Els Gegants de Riudoms de: 
Els Gegants Nous de Cambrils "I'Armengol i la Magdalena". 
Els Gegants de l'Aleixar. 
Els Gegants de L'Hospitalet de l'Infant "el Père i la Blanca" 
El Gegant Antoni Gaudí de: 
Els Gegants Nous de Pinhal Novo (Portugal) 
Els Gegants Nous de Sant Joan Despí el Gegant representa el personatge 
de Josep M2 Joiol i la Geganta La Creació. 
Deba (País Basc) 
Barakaldo (País Basc) 
Olinda (Brasil) 
Belchite (Espanya) 
